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I N T R O D U C T I O N  
Si la C.E.E., forie de 250 millions d*habitants, veut 
affronter avec quelques chances de succfes ses rivaux 
Sconomiques et politiques, elle doit mobiliser et ex-
ploiter le mieux possible toutes ses ressources, plus 
particuliferement ses ressources intellectuelles • 
E U R 0 N E T ripond h cette exigence . II assure k 
tous ses membres un accfes commode, direct et rapide 
aux informations de plus en plus nombreuses que les 
progr&s de 1«ordinateur, des sciences de 1•information, 
des tdldcommunications permettent de stocker, de trai-
ter et de redistribuer . 
La C.E.E. fournit sans difficultd et avec une grande 
g£n£rosit6 tous les renseignements souhaitables sous 
forme de pdriodiques et de documents ponctuels . 
En revanche, les articles qu* on lit dans les revues 
spdcialisSes en information r^pfete en g6n6ral les 
sources ci—dessus indiqudes • 
Dans la pr6sente note de synthfese, nous pr^cisons les 
origines et l.es objectifs d' E U R 0 N E T, son infra-
structure, ses tarifs,et rappelons, pour terminer, les 
services qu* il rend . 
1 „ EURONET t ORIGINE ET OBJECTIPS . 
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1. 1 - ORIGINE D'EURONET . 
Le 24 juin 1971, le coneeil des miniatrea de la C.E.fi. adoptait 
une rdsolution pour faciliter l'acc6s k 1•information acienti-
fique,techni que, dconomique et sociale, au aein des pays mem-
bres de la Communautd europeenne . in order to achieve eco-
nomic, scientific and technical progress, it ia important that 
scientific, technical, economic and social documentation and da-
ta should be made available by the most modern methods to all 
persons needing to use such inforination, under the most favora-
ble condltions as regards speed and expense 
Le 18 mars 1975, leconseil des ministres adoptait un premier 
plan d'action pour les annSes 1975 - 1977, autorlsant la C.E.E. 
k ddvelopper un rdseau de transport de donnees entre les pays 
membres. Ce fut EURONET . 
Les principaux objectifs de ce plan d*action qui vise k cr6er 
un macrchd europeen de 11 information sont c 
- d1intdgrer les services de recherche documentaire directe par 
ordinateur -qui constitueront, au sein de la Communautd, les 
dldments essentiels d1une structure de 1'information tournde 
vers 1 *avenir - k un- r6seau partagd, exploitd sur une base coo-
p6rative•i le rdseau EURONET . 
» d'offfir aux usagers, en quelque endroit de la Communautd 
qu'ils se trouvent, un acc6s direct par terminaux k dcran ou 
par terminaux t6l6types, aux bases de donndes bibliographiques, 
aux banques de donndes dvolutives que ces services gdrent a 
1'aide d•une s^riecde serveurs implantds dans les dtats membres. 
L* dldment principal d* EURONET sera donc un reseau de transmi s-
sion de^donndes k l»6chelle de la Communau te . 
- de developper lafourniture de bases de donnees en favorisant 
la. coop^ration entre>4tats membres dans des domaines pr6cis : 
dnergie, environnement, agriculture, mdtallurgie, industrie ... 
- de faire progresser la technologie de 1'information dans le 
dooaine d'int6r6t commun en favori sant, par exemple, les projets 
multilingues et en<encourageant la normalisation . 
Ce plan d'action, dont 18enveloppe budgStaire est de 7 milllons 
d'unitds.de compte (40 millions de francs) met 1•accent sur 
trois aecteurs d'activite : 
- les systfemes d1information sectoriels 
- la crdation du rdseau d*information 
- la mdthodologie et la technologie 
Le 9 juillet 1975» leC.I.D.S.T. recommande que le rdseau de 
tdldcommunication EURONET soit r6alie4 par les organismes des 
postes et tdldgraphes des 6tats membree . 
Ainsi le 15 decembre 1975, le ministfere frangais des postes et 
tdldcommunications, agissant au nom de ses neufs homologues des 
£tats membres, signe un contrat avec la commlssion pour la r6a-
lisation du r£seau EURONET . 
Le 29 juin 1977 les neufs dlcident d'utiliser la technologie du 
rdseau national frangais TRANSPAC t le transport de donndes par 
paquets . 
Le 12 octobre 1977 les utilisateurs d®EURONET se rencontrent 
une premifere fois & Luxembourg, puis une deuxifcme fois en mai 
1978 . 
En septembre 1978 les organismes serveurs se rassemblent en un 
congr&s k Luxembourg • 
Le 9 octobre 1978, le conseil des minietres de la communautd 
europdenne, & la suite de 1 *avis favorable du parlement euro-
p£en ainsi que du comi t6  dconomique et social, adopte un deu-
xifeme plan d'action triennal (1978 - 1980) dans le domaine de 
1'information et de la documentation scientifiques et techni-
ques . 
Ce deuxifeme plan accorde un budget total de 11,5 millions de 
dollars • Ses principaux objectifs sont les suivants : 
- Conversion d'EUEONET enun r6seau publlc op^rationnel don-
nant un acces direct k 1 *information en ligne • Parmi les ao-
tivitds essentielles h entreprendre, 11 y a lieu de citer no-
tamment : 
- la mise en service, k titre preparatoire, des installations 
de tdlicommunications, 
- 1 • aeaietance technique et les travaux d'adaptation relatifs k 
la connexion des ordinateurs hOtes et dee terminaux d'utili-
sateure, 
- 1'exploitation commerciale du r6seau de tdldcommunicationa, 
- ia connexion d'aatres rdaeaux, et le ddveloppement de la 
cellaboration avec les administratione des postes et t£ld-
commnnication. 
• D6velopperoent d'nn narohd de 1 *information scientifique et 
technjque au sein de la Communaut6 . Cette partie du plan d'ac 
tion place au premier rang de>e pr£occupations les intdrfits de 
1«utilisateur . Des efforts particuliere eeront ddployds pour 
- promouvoir la coopdratlon entre lee servicee d'information 
exietant dane la Communaut6, en vue notamment d'une ratlena-
lisation, d*une amdlioration de la qualit^ et d'une rdduction 
dee cotits globaux, dans le cadre d'une libre concurrence, 
- aider 1'utilisateur k exploiter efficacement les diffirente 
typee et sourcee d'information dieponibles et contribuer ain 
ei k la rialisation des objectifs sociaux et 6conomlques de 
la Communautd, 
- favoriser l'acc6e des petites et moyennes entreprises k l'in 
fermation soientifique et technique . 
- Promotlon de la technologie et de la methodologie en vue no-
tamment d'am6liorer les services d°EURONET DIANE . 
1 . 2 -  OBJECTIFS 
Le r^seau EURONET, dont la r6alieatioB a dtd eonfiie par la 
C.E.E. aux administrations des P.T.T. dea neufs pays wembres, 
qui en assureront 11exploitatien, est un r£seau sp4oialis4 
dans la transmission de donndes .^II est bas6 sur 1a tecbno— 
logie du rdseau TRANSPAC, suivant la technique de oommutation 
de paquets . II doit permettre l'accfes en temps r6el des uti-
lisateurs europ4ens aux basea de donndes scientifiques, tech-
niques, socio-dconomique s des neufs pays . Bn outre, il peur-
ra 6tre exploitd par les administrations des P.T.T. pour rd-
popdre aux usagers qui voudraient 1'utiliser pour leurs ap— 
plications t61dinformatiques internes . Ce riseau prisente 
certains avantages i 
- de hautes garanties de performances de sdcurit^ , 
- une lnterconnexion plus ais4e de matlriels infermatiques 
d'origine diverses , 
- L* dvolution vers une informatique rlpartie & 1•dchelon 
europ<en , 
- une gamme dtendue de services, conformdment aux avis du 
C.C.I.T.T. 
Sa mise en service est prdvue pour mi-1979• 
Dans un deuxifeme temps ce rdseau sera dtendu k d•autres 
pays europeens . 
INFRASTRUCTURE 
2 . 1 -  TECHNIQUE UTILISEE t LA COMMUTATION DE PAQUETS 
Les sdquencee de donndee, provenant d'un terminal ou d'un or 
dinateur, sont ddcoupdes en trongone aseea courte appelds 
"paquets11 t ceux-ol sont accompagn^s d* informations de servi 
cOs qui les identifient de fagon k peroettre leur achemine-
ment vere la destination choisie . Des assembleurs et des d< 
sassembleurs de paquets sont nicessaires dans ehaque 6change 
de paquets pour permettire lti oommunication par terminaux 
coapatiblee T.T.Y. 
Les paquets sont pris en charge par un r£seau de transport 
dquipd de 4 commutateurs, ordinateurs capables de : 
- reconn&ttre la prdsenoe d'un paquet , 
- examiner les donn^es de service contenues dans chaque pa-
quet, 
- dAceler les erreurs 4ventuel1es de transmission, 
- aiguiller 1ee paquets vers 1e bon itin£raire et en assurer 
une tranetaission correcte . 
Lee oommutateurs sont relids entre eux par des art6res de 
transmission numdrique k grande vitesse, qui sont utilis^es 
au maximum de leurs peesibilit6s, car chaquo s^quence n'em-
prunte que 1a fraction de 1a capacit^ totale de l'art&re qui 
lui est ndceesaire . 
La transmiesion de donndes par commutatien de paquets aseure 
lee avantages suivants : 
- une utilisation plus efficace des lignes, car les paquets 
pvrtant dee adresses differentes peuvent se trouver inter-
oal4s • 
- la possibilitd de conversion de vitesses, de codes et de 
procjdures, facilitant les oommunications entre des mat6-
riels informatiques diffdrente et 1•interconnexion des r4-
seaux . 
- une haute qualitd du service, par une correction automati-
que des erreurs de transmiseion et des routes alternatives 
k travers le rdseau , 
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- une protoction 61ev6e entre les erreurs de transtoiesion 
et la posslbllitd d'acheminement de secours en cas de dd- , 
faillance d'iiti 6l6ment . 
- utilisation optimale des lignes par 1•entrelacement de 
trafio de diverses communications sur un mdme circuit , 
r4duisant ainsi les cottts de transmission et permettant 
de la sorte d'effrir une struoture tarifaire attractive 
peur un grand nombre d*applicatiens tdldinformatiques * 
- le secret de 1»information en transit dans le r6seau est 
pr4serv< par des diSpositifs de verrouillage dans les 
t 
ooomutateurs • 
Cenfrd defroifemenl 
.Termmol 
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2. 2. - STRUCTURE DU RESEAU ET MODE D'ACCES 
2. 2. 1. Structure . 
Dana une premiere phase EURONET cbmporte t 
- 4 commutateurs de paquets a Franfort, Londres, Paris et 
Rome . 
- 5 concentrateurs distants, 6quipes de multiplexeurs tem-
porels k Amsterdam, Bruxelles, Copenhague, Dublin et 
Luxembourg . 
- un centre de gestion du reseau k Londres 
- des liaisons entre les 4 commutateurs et entre ceux-ci 
et les concentrateurs distants . 
- des liaiaons d'acces au rdseau, pour la connection des ter-
minaux comprenant une ou plusieurs lignes et les modems 
associ£s . 
Amslerdom 
Londres 
Bruxelles 
Froncforf 
Commutolfruf 
secu 
Lignej 9,6 K. bllAeconde 
1'gnn /e K b-l/ieconde 
Copenhogue 
Conf lgural ion  du reseau Euronel  J ]979  
CONFIGURATION DU RESEAU EURONET 
LORS DE SA MISE EN SERVICE EN 1979 
o* /7 
, COPOfHAGOE 
DtJBLlNQ^ o/ 
5^. 
/\S> 
t', :r^  
^Al^STEADAl^ 
•r // 
rV,- z-f ^BSS ykMJCfoftX £ 
pAa\s 
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2. 2. 2 - ACCES AU RfiSKAU . 
2. 2. 2. 1 - EN FRANCE . 
Dans un premier teops de transition 1'accfes au rdseau pcurra 
s'effectuer sous deux formes : 
. par le r6seau tdldphonique coomut^ pour les ,terolnaux asyn*» 
chrones en oode caractfere, conforoes & la recommandation 
X 28 du C.C.I.T.T., ccrrespondant aux teroinaux appelds 
"ccopatibles tdKtypes" et op^rant k des vitesses de 110 
k 300 bit/s . 
- par raccordeoent direct par des lignes sp^cialie6es pour 
les teroinaux asynchrones et synchrones en mode paquet, 
conforoement k 1'avis X 25 du C.C.I.T.T., opdrant k des 
vitesses de 2 400 , 4 800 et 9 600 bit/s . 
Dans un deuxi&me temps, vers la fin 1979, 1'aCcfes au rdseau 
se fera par TRANSPAC . 
2. 2. 2. 2 - A L'ETRANGER . 
II en va de odme qu'en France . La connexion peut 6tre assu-
r6e k travers les riseaux publics nationaux de transmlssion 
de dcnn6es d6jii en service TRANSPAC en France, IDN en R.-F.A., 
ou en cours de rdalisation (PDN au Daneoark, DATANET aux 
Pays-Bas, PSS en Grande Bretagne). 
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Terminal 
Terminol 
Terminol 
Acces par Je reseau telephohique commule 
Reseou 
lelephoniqi 
commufe 
Terminol 
Cenlro de troi?eme Reseou 
Tronspcc 
Euronet 
Acces 
direct 
Terminol 
inafeur 
Acces  porTranspac  
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2. 3 - SERVICES OFFERTS ET PERFORMANCES, 
2. 3. 1 - SERVICES OFFERTS . 
Lee services d1EURONET reposent sur 1'utilisation du oircuit 
virtuel, c'est k dire sur une relation dtablie k travers le 
rdseau entre deux abonnds, qui peroet la transoission de a6-
quences de donndes sans restriction de longueur, ni de na-
ture . 
Un circttit virtuel peroet des echanges sioultands, dans les 
deux sens, de suites de paquets constituant des oessages . 
L'ordre d'6oission des paquets est preservi par le rdseau . 
Les paquets sont acceptds par le reseau en fonction de la 
progression des paquets prdc4dents, ce qui peroet de coor-
donner la vitesse d'doission d'un ordinateur et la vitesse 
de r^ception du teroinal destinataire . 
Centrd de Iroilem; 
[oloj 
Terminol 
Circuils virluels 
faccfee multAvoie permet & un usager, raccordd k EURONET 
par une seule ligne d'acc & s, d* etablir simultanAment plu~ 
sieurs communications virtuelles et plusieurs circuits 
virtuels permanents • Ainei est r6aliede une ^conomie een-
sible dans le cas du raccordement d'un ordinateur . 
A traVers le r6seau lee communicationa sont poeeibles : 
- entre les terminaux en mode paquet, 
- entre un terminal en mode caract&re (quel que soit son 
mode d'accfes au rdseau) et un terroinal en mode paquet , 
- entre un terminal en mode paquet et un terminal en mode 
caractire, raccordd au rdseau par une ligne spdcialisSe. 
2. 3. 2 - LES PEBFORMANCES . 
A 1'heure de pointe, la durie moyenne de transit d'un pa-
quet k 1'intdrieur d'un r6seau est infdrieur k 0,15 secon-
de i. 
Le ddlai d'dtablissement d'une communication virtuelle 
(temps icoule entre 1'appel et le moment ou 1'dchange des 
donn^es peut commencer) ddpend du nombre de commutateurs 
traversde : il est toujours inferieur k 0,4 seconde avec 
une moyenne de 0,23 seconde . 
GrAce aux codes ditecteurs d'erreurs et aux mecanismes de 
retransmi ssion automatique, le taux d'erreur est ndgligea-
ble pour la majorit6 des applications 
Le taux de disponibilit£ du service est trfes 61ev< . En 
effet,les liaisons internoeuds sont doubldes d'une mani&re 
telle qu'une coupure au niveau d'un dlement interne du rd-
seau n'est g6n6ralement pas pergue par 1"usager . 
3. T A R I F S 
3. - ^ IARIFS 
Les tarifs suivante tiennent compte, en ce qui concerne 
1'accfes au r6aeat» BEBONBI des deux phases pr6oit6ea . 
3. 1 - SYStBMB DB lAaiFICATXON 
Trois composantes entrent en ligne de compte i 
3. 1. 1 - Une taxe de connexion au r*soau payable en une 
seule fois . Elle est pergue en cas de raccordement direet 
au riseau par ligne sp«Scialis6e . Elle cemprend l'installa-
tion d'un modem che» 1•abonnd pour les vitesses supdrieures 
k 300 bit/s . 
3. 1. 2 - Une redevance fixe aensuelle, fonction du mode 
d'accfcs au rdeeau, et en cas de raccordement direct, fonc-
tion de la classe de vitesse de la ligne terminale de l'u-
sager . Blle couvre la totalitiS des moyens mis k la dispo-
sition de 1'atoonni pour accfeder au rdseau (y compris le 
modem peur les vitasses supdrieures k 300 bit/s).:Cette 
redevance se confottd avec la taxe d'abonnement & TRANSPAC 
en cas de raccordement direct i ®RANSPAC * 
3. i. 3 - Des taxQg d'utilisation liies, d"une part, au 
voluae d'informations transmises dans les deux sens, et 
de 1'autre, k la dur<S de la communication dans le cas 
d'un service de communications virtuelles . Ellee sont 
indipendantes de la distanco entre les portes d'entrde 
au r4seau . 
3. 2 - PHASB 1 i P6riode transltoire . 
3. 2. 1 - TAXB PB CONNEXION : 
jusqu'k 300 bit/s : 1 000 P 
de 2 400 k 9 600 bit/e : 2 000 F 
3. 2. 2 - REDEVANCES FlXES MENSUELLES : 
- accfes nar 16 rAseau ^dphoninue commutl s 
110 * 1 200 bit/s i 30 P par numdro d'utilisateur . 
- ftcc&e uar raccordement direot » 
110 - 300 toit/s * 500 F 
600 * 1 2.00 bit/s i 900 F 
Z 400 bit/s i 1 200 F 
4 800 bit/e t * *°° F 
9 600 blt/s * 1 800 F 
3, 2. 3 • TAYK.CI n»PTILISATION (ne couvrent pae 1'utiliea-
tion des moyens nationaux d'acc6e au rAseau c0t6 dtranger) 
Service de oommunicatlon virtuelle . 
* T-aie k la durde i 
- accfeB par le rdeeau tdKphenique commutd (y compris 
1'utilisation du r^eau tdldphonique commut^) s 
jusqu'& 1 2.00 bit/s : 0,40 F/minute 
- acois par racctrdement direct (ligne sp^cialisie) t 
juequ'& 1 200 bit/s : 0,15 F/minute 
de 2 400 & 9 6J00 bit/d i 0,20 F/minute 
- Taxe aw velume t 
- l'unitd de t&xation eet le segment de 64 octete 
(512 bit). La taxe par kilosegment est de 20 F. 
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Acces por roccordement direcl 
1 
Vilesse(bil/$) Redevance fixe mensuelle 
110-300 500 F 
600-1 200 900 F 
2 400 • 1 200F 
4 600 1 400 F 
9 600 ' 1 800 F 
REDEVANCES 
FIXES MENSUELLES 
Acces por reseou lelephonique commule 
Redevonce fixe mensuelle 
30 F por numero d'ulilisoleuf 
TAXES X 
D'UTILISATiON 
Commvnicntion vlrtuelle 
Vitesie(bil/s) Toxe por uvnute 
jusqu 6 1 200 0,15 F 
de 2 400 6 9 600 0,20 F 
• Taxe par minUe 
0.40 F 
Taxe ou volume 
10 &K . segmenl 
(1 legment =64 odeli) 
Phase  1  :  Per iode  frans i fo ire  
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3. 3. - PHASE 2 : AGCES PAR TRANSPAC. 
3. 3. 1. RedevanceB fixea menauelles : 
- Acces par 1e r6seau t^l^phoniaue commut6 a TRANSPAC. 
110 - 300 bit/s : 30 F par numdro d^utilisation . 
- Accfes par raccordement direct 6. TRANSPAC : 
La taxe d'abonnement k TRANSPAC est fonction de la vitesse 
de la liaison d*accfes . 
110 - 150 bit/s ( 
330 P 200 - 300 bit/s ( 
600 bit/s 690 F 
1 200 bit/s 730 F 
2 400 bit/s 800 F 
4 800 bit/s 850 F 
9 600 bit/s 950 F 
48 000 bit/s 5 000 F 
Aucune redevance supplSmentaire ne doit 6tre acquitt6e par 
1 •utilisateur ddjd. abonn^ k TRANSPAC • 
3. 3. 2 - Taxes d'utiliSation . 
Elles sont les mdmes que celles indiquies pour la p^riode 
transitoire . Cependant, en cas d'accfcs par le rdseau tdld-
phonique,une taxe de base de 0,47 P, en plus de la taxe de 
0,40 F par minute, est imputde sur le compteur de 1'abonnd. 
Pour chaque communication le volume en segments sera arron-
di k la dizaine superieure . 
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1 • 
Accei por roccordement direcl 
' a Trampoe 
Vil«se|bil/l) Redevonce fixe rnenjuelle 
10-150 
200-300 
: 330 F 
600 690 F 
1 200 730 F 
2 400 800 F 
4 800 850 F 
9 600 950 F 
43 000 . 5 000 F 
REDEVANCES 
FIXESMENSUELLES •f l l l 
Acces por reseou lelephonique commule Q TronipOC 
Vilei$e(bi 
juiqu'61 200 
de 7 4006 9 600 
48 000 
0,15 F 
0,20 F 
0,50 F 
Redevonce flxe meniuelle 
30 F por numero d'ullli$o1eur 
TAXES 
D'UTJLISATION 
Commvnicofi9,i Yirfucile 
Toxe por minufe 
"1 
e 
f 
t 
« ) i i 
1 F I 
4 
Tcxe por ninvte 
0,40 F 
+ 
Toxe por oppel 
0.47 F 
Toxe ou volume 
10 f/k legmenl 
(1 ieg.-re.-it =64 ocleli) 
Phase2  : Acces par  Transpac 
3. 3. 3 - DISPOSITIONS COMPLEMENT.AIRES 
Tarifs en p^riode de faible trafic. 
R£ductions 
aux heures creuses 
j 
Taxe k la 
durde 
Taxe au 
volume 
Jours ouvrables 
19 h - 7 h GMT 20 % 33,33% 
Samedi et dimanche 20 % 33,33% 
T^ation pour un accfes multivoie . 
Une taxe forfaitaire est appliqude en fonction du nombre 
de voies logiques demanddes i 
- premiere voie logique : gratuite 
- voie logique suppl^mentaire : 10 P par mois . 
i 
SERVICES OFFERTS l EPRONET DIANE 
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4. - LES SERVICES OFFERTS J EURONET DIANE . 
A Vinfrastruoture EURONET, est lide une sdrie de services 
regroup£s sous 1e non d'EURONET DIANE . 
(DIANE : Direct Information Access Net work for Europe) 
4. 1. DEFINITION D'EURONET DIANE . 
EURONET DIANE est un service europden d1information en li-
gne qui r^unit : 
- les principaux serveurs europdens d*information qui per-
mettent 11accfes en conversationnel k leurs baaes de don-
n6es dconomiques, sociales, scientifiques et techniques. 
- les administrations des P.T.T. des pays de la Communaut6 
europdenne . 
- la Commission des Communautds europdennes qui patronne 
11ensemble . 
Les utilisateurs disposeront de services d6velopp6s par la 
Commission : 
_ «un langage de oommande commun sera ofiLert en option par 
plusieurs serveurs d6s 1979. 
- des centres nationaux de renseignements sont en cours de 
constitution . 
_ uu forumi central d*utilisateurs a di6t6 6tabli. 
- les conditions d'accfes aux documents finaux font l»objet 
d'une dtude . 
- des dtudes sont prdvues sur les possibilitds d*harmonisa-
tion des conditions faites par les serveurs." * 
II faut cependant noter que les serveurs restent inddpen-
dants et suivent le principe de la libre concurrence, mdme 
si les services offerts de l'un k 1 *autre sont identiques . 
4. 2. COMMENT SE SERVIR D'EURONET ? 
4. 2. 1. - PROCEDURE DE RACCORDEMENT . 
Pour appeler un serveur, 1'utilisateur compose le numdro 
* EURONET DIANE - mars 1979 " 
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d'EURONET sur le rdseau tdldphonique national (avec les ter-
minaux raccord^s par des lignes loudes directes, cette opd-
ration se fait automatiquement & la mise sous tension)• II 
indique ensuite le serveur demandS . Un appel virtuel est 
ainsi Stahli entre l*utilisateur et lfordinateur du serveur. 
La proc^dure est la suivante t 
Phase I : Raccordement k EURONET 
- Composer le numdro national d1EURONET; mettre le terminal 
en ligne; taper ™H" "RC pour 1 • identification du tierminal 
(dans le cas ou la vitesse de transmission est de 110 a 
300 bit/s). 
- Quand vous recevez EURONET XXXX, vous dtes raccorde k 
EURONET . 
Phase II : Raccordement au serveur 
- Taper une courte sequence de caract6res indiquant le servi-
ce appeld et votre mot de passe. 
- Le reseau rdpondra COM ponr confirmer le succfes de 11appel. 
- Le serveur demande rdpond. 
Phase III t Dialogue avec le serveur 
- De 1log on!'a 'log off', comme pour les proc^dures norma-
les du serveur . 
Phase IV : Fin de la connexion au serveur 
- Apr&s 'log off', vous recevez LIB XXXYYj vous avez main-
tenant la possibilitd de recommencer k la Phase II . 
Phase V i Fin de la connexion a EURONET 
- Replacer le rdcepteur ou ddconnecter le terminal." ** 
** EURONET DIANE - janvier 1979 
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4. 2. 2. - LE LANGAGE DE COMMANDE COMMUN . 
On peut actuellement interroger lee serveurs par diff£rents 
logiciels • Or, une itude est aotuellement en cours pour nor-
malieer les langages de commande . Ainsi 1'utilisateur n'aura 
pas besoin de s'adapter & chaque serveur et d'en apprendre les 
particularit6s . II pourra neanmoins jouir des facilit6s de 
recherche propres k un eystfeme particulier . 
Le langage commun de commande qui sera propose en option par 
de nombreux serveurs comprend les instructions euivant.es t 
" Commande Fonction 
BASB 
STOP 
FIND 
DISPLAY 
SAVE 
SHOW 
PRINT. 
DEFINE 
DELEIE 
MORE 
BACK 
HELP 
NEWS 
INFO 
OWN 
Identifier la base de donndes qui sera inter-
rogde 
Mettre fin k une s6ance ou k une partie de 
la sdance 
Inscrire un terme de recherche 
Afficher une liste des termes de recherche 
Sauver une stratdgie de recherche 
Afficher ou imprimer en ligne lee donndes 
retrouv^es 
Imprimer (hors ligne) les donn^es retrouvdes 
Dflpasser les paramfetres d*options pris par 
ddfaut 
Effacer des instructions ou des termes de 
recherche 
Afficher plus dTinformation 
Afficher les donndes prdcddentes 
Obtenir un conseil en ligne 
Obtenir les dernifere informations sur le 
eystfeme 
Obtenir des informations d*ordre gdndral 
sur des aspects de 1•application (avec des 
sous-commandes epdcifiquee) 
Pouvoir employer les commandes propres au 
systeme. " * 
* EURONET DIANE - mars 1979 
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4. 3. 1. Liste des serveurs 
ADRESSES DES SERVEURS 
BLAISE 
CATED 
CCI 
CED 
CERVED 
CIDA 
CILEA 
CISI 
CTI 
Dotacentralon 
DIMDI 
ECHO 
EPO 
FIZ-Technik 
GID 
Info-Line 
INKA 
IRS 
ITF 
JRC 
SPI 
T6l6systbmes 
Thermodata 
BLAISE MARKETING 7Rathbone Street, LONDON WIP 2AL, 
Grande Bretagne. T61: +44 1 6361544 
CATED UTI-SERVICES 9 rue La Perouse, 75116 PARIS, France. 
TH: +33 1 7208800 
Centro di Calcolo InterfacoltA P.le delle Scieme 5/a, 00185 ROMA, 
Italie. Tel: +39 6,491242 
Centro Elettronico di Documontazione Giuridica Palazzo di 
Giustizia, Via Ulpiano 8, 00193 ROMA, Italie. Tel: +39 6 6568851 
CERVED Spa Corso Stati Uniti 14, 35100 PADOVA, Itahe. 
T61: +39 49 760733 
CIDA 1 rue Guy de la Brosse, 75005 PARIS, France. 
Tkl: +33 1 7071165 
CILEA ViaR. Sanzio 4, 20090 SEGRATE/MILANO, Italie. 
T61: +39 2 2132541 
Compaanio Intornationale de Services en Informatiquo 
35 Boulevard Brune, 75680 PARIS, France. Til: +33 1 5392510 
Minlat&re dos Affniros Economiques Centre de Traitement de 
rinformation, rue J.A. de Mot 30, 1040 BRUXELLES, Belgique. 
T(H: +32 2 2336737 
l/S Dotacontralon Retortuej 6-8, 2500 VALBY, Danemark. 
rM: +45 1 468122 
DIMDI Weisskausstrasse 27, Postfach 420580, 5000 KOLN 41, 
Iiipublique Fidirale d'Allemagne. Til: +49 221 442081 
European Commission Host Organisation Commission des 
Communaut&sEuropiennes, DG XIII, Batiment Jean Monnet, 
BP 1907, LUXEMBOURG, Grand Duchi. T6l: +352 43011 
Europoan Patents Office DG I, BP5818 Patentlaan 2, 2280 HV 
RIJSWIJK (ZH), Pays Bas. Tel: +31 70 906789 
Fachinformationszentrum Technik Postfach 710127, 
6 FRANKFURT 71, Republique Fedirale d'Allemagne. 
Til: +49 611 6603511 
GID Herriotstrasse 5, Sektion fiir Technik, Postfach 710370, 
6000 FRANKFURT 71, Ripublique Fidirale d'AUemagne. 
Til: +49 611 66871 
tnfo-Line Brettenham House, Lancaster Place, LONDON 
WC2E 7EN, Grande Bretagne. T£l: +44 1 8361876 
Fachinformationszentrum Energie. Physik, Mathematik 7514 
EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN 2, Rtpublique Federale 
d'Allernagne. Til: +49 7247 824507 
Information Retrieval Servico ESRIN, Via Galileo Galilei, 
00044 FRASCATI, Italie. Tel: +39 6 9422401 
Institut Textile do France 35 rue des Abondances, 
92110 BOULOGNE-SUR-SEINE, France. Tel: +33 1 8251890 
Centre de Rechorcho Commun de la CEE, Etablissement d Ispra, 
21020 ISPRA (Varise), Italie. Tel: +39 332 780131 
Soci6t6 Pour 1'lnformatique 98 Boulevard Victor Hugo, 
92115 CLICHY, France. Tel: +33 1 739 9-i 40 
T6l6syst6mes 40 rue du Cherche Midi, 75006 PARIS, France. 
Tel. +33 1 5443813 
Thermodatfi B.U.S. Domaine Universitaire, BP No. 22, 
38402 SAINT MARTIN D 'HERES, France. Tel: +33 76 427690 
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Sorveurs 
BLAISE, Londres 
Etat du Service 
Opirationnel 
CATED, Paris 
CCI, Rome 
CED, Rome 
CERVED, Rome 
CIDA, Paris 
CILEA, Milan 
CISI, Paris 
CTl, Bruxelles 
Datocentralen, 
Copenhaguc 
-DIMDI, Cologne 
OpGrationnel 
En priparation 
Optrationnel 
Optrationnel 
Opirationnel 
En preparation 
Opirationnel 
Optrationnel 
En preparation 
Opirationnel 
Bases de donndes 
Operationnelles: CANCERLINE (CANCERUT. 
CANCERPROJ. CLINPROT); CHEMLINE, LC 
MARC |Courant/pass6); UK ^ARC 
(CourontipasaS); MEDUNEIet BACKRL.ES). 
MoSH; RTECS; SDILINE; TOXLINE & 
proM*BEI; CONFERENCE PROCEEDINGS 
INDEX; ISDS; RBUPC. 
Optrationnelle: ARIANE 
En projet: MARC ITALY:SPIN. 
Opirationnelles: Bases de donnftes i^ue3: 
ALBO- BID; CEE; CIVILE; CONSTA CORTEC, 
COSTIT; DOTTR; LEXR; LEXS: MER Ttt 
PENALE; REBI; REBIS; RIV; TITLEX, TIT1. Tli 
TRIBUT. 
Operationnelles: IBIS; ITIS; SANI; SANP; SAOE; 
SDOl; SIBB; SIBV; SICC. 
En projet: SANC; SANS; SDON. 
Opdrationnetle: SYSTEME DARC PLURIDATA. 
En projet: GEODIM; MARC ITALY. 
Operationnelles: CISI-AFO; CISI-BIR, CISI 
ELECNUC; CISI-MEDIA; CISI-PI; CISI-
TRANSINOVE. 
En Project: CISI-SCE. 
Operationnelles: EPIC, INIS. 
Operationnelles (en profil): CACON; 
COMPENDEX. 
En projef CASEARCH; CHEMNAME; 
COMPENDEX len ligno); ENDOC; ENEX. 
ENREP; ENVIROLINE; POLLUTION. 
Optrationnelles: BIOSIS PREVIEWS; 
CANCERLIT; CANCERPROJ; MEDI^R® '[™*G 
MEDLINE; SDILINE; BACKFILES; FILE 64/651. 
MoSH (ovec trnduction allemande); PA; 
SCISEARCH. 
Fn nroiet• ARZ-DB; CAB ABSTRACTS/ 
ANIMALS; CHFMLINE; CL,NPgOJ' 
MEDICA/EM BASE; FSTA; 'DISAIfILcE^OCIAL 
MEDICINE; IPA; LIT-KRAN; NAR; SOCIAL 
SCISEARCH; SUSIS; TOXLINE & TOXBACK. 
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ECHO Sorvice, 
Luxembourg 
Europoan Patento 
Offico, La Ilaye 
En priparation 
En priparation 
FIZ-Technik, Francfort Opirationnel 
GID, Francfort 
Info-Lino, Londres 
INKA, Karlsruhe 
Institut Textilo 
do France, Paris 
IRS, Frascati 
JRC, Ispra 
SPI, Paris 
Opirationnel 
1979 
Opirationnel 
Operationnel 
Opirationnel 
En preparation 
pour Octobre 1979 
Opdrationnel 
T61Gsysti>mos, Paris En preparation 
pour Juin 1979 
Thermodata, Grenoble Op&rationncl 
En projet: AGREP; EABS; ENDOC; 
ENREP; EURODICAUTOM; Services 
d'orientation et d'information. 
Opirationnelle: PATENT SEARCH ( 
DOCUMENTATION. 
En projet: PATENTS REGISTER. 
Opirationnelles: DOMA; ZDE. 
En projet: DKF; DKI; DZF. 
Operationnelles: BIBLIO-DATA; BUL-L; DKI; 
FSTA; PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS; SDIM. 
En projet: NAR. 
En projet: BIOSIS; CA CON/CASIA fusionn6s; 
CHEMICAL BUSINESS DATA BASE; CAS 
COMPOUND REGISTRY; COMPENDEX; 
INSPEC; RINGDOC; WORLD PATENTS LATEST; 
WPI. 
(jperationnelles: CCDF; EDB; INKA-CONF; 
INKA-DATACOMP; INKA-NUCLEAR; IfJPADOC-
IFD £f IPG; INSPEC. 
Enprojet: COMPENDEX; ENSDF; INKA-ASTRO; 
INKA-CORP; INKA-HEP; INKA-MATH; INKA-
MATHDI; INKA-PHYS; INKA PLASMA; INKA-
SPACE; INKA-SURVAC; NTIS. 
Opirationnelie: TITUS. 
Opdrationnelles: ALUMINUM; BIOSIS; 
CHEMABS; COMPENDEX; ELECOMPS; 
ENERGYLINE; F.NVIROLINE; EUROFILE; 
INSPEC; ISMEC; LEDA; METADEX; NASA; 
NTIS; OCEANIC ABSTRACTS; PASCAU 
POLLUTION ABSTRACTS; SPACECOMPS. 
En projet: CAB; FRANCE ACTUALITt; FSTA. 
En projet: ECDIN; EUROCOPI. 
Opirationelle: CETIM. 
JgSSSBi CIS; EDF. 
En projet: AFNOR; BIPA; CANCERNET; 
CASEARCH; CBAC; CDIUPA; EDF; FRANCIS; 
PASCAL 
Operationnelle: THERMODATA. 
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4. 3• 2. Liste des bases de donnees i 
AFNOR 
AGREP 
ALBO 
ALUMINUM 
ARIANE 
ARZ-DB 
BEl 
BIBLIO-DATA 
BID 
BIOSIS PREVIEWS 
BIPA 
BUL-L 
CA COIM 
CAB 
CAB ABSTRACTS/ 
ANIMALS 
CANCERLINE 
CANCERLIT 
CANCERNET 
CANCERPROJ 
CAS COMPOUND 
REGISTRY 
CASEARCH 
CASIA 
CBAC 
CCDF 
CDIUPA 
CEE 
CETIM 
CHEMABS 
CHEMICAL BUSINESS 
1 DATABASE 
CHEMLINE 
CHEMNAME 
CIS 
Documentation sur lcs normes 
Inventaire permanent des projets de recherche en agriculture dans la 
Communaute 
Fichier des avocats et procureurs italiens 
World Aluminium Abstracts 
Banque de donnies sur les industries du bdtiment 
Banque de donntes sur les medicaments et les composis actifs 
British Education Index — ptriodiques anglais sur Veducation 
Livres et piriodiques publits eri RFA 
Bibliographie sur Vinformatique et le droit 
Tous les domaines se rapportant aux sciences de la vie 
Banque d'Information Politique et d'Actualite - chroniques politiques 
frangaises 
Documentation sur la linguistique allemande 
Chemical Abstracts Condensates - tous les domaines de la chimie^ 
Commonwealth Agricultural Bureaux - agriculture et domaines s y 
rapportant 
Sciences vetirinaires et nutrition des animaux 
Munion de CANCERLIT, CANCERPROJ, et CLINPROT 
Cancer Literature Abstracts - littirature sur le cancer 
Documentation internationale sur le cancer et Voncologie 
Cancer Projects — Selection de recherches en cours 
Ripertoire de composts chimiques 
Fusion de CA CON et de CASIA 
ChemiCal Abstracts Subject Index Alert - thesaurus associi d CA CON 
Chemical Biological Act.ivities — inleractions de matidres chimiques et 
biologiques 
Cambridge Crystallographic Data Files - structures moldculaires et 
crystallines 
Traitement industriel des produits agricoles 
Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautis Europeennes 
Fichier du Centre Tcchnique des Industries Mecaniques 
Voir CA CON 
Informations economiques et technico-commerciales concernant 
Vindustrie chimique 
Dictionnaire des substances chimiques associi d TOXLINE 
Dictionnaire associi d CA CON 
Centre International d'lnformations de Sicuriti et d'Hygiene du Travail 
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CISI-AFO 
CISI-BIR 
CISI ELECNUC 
CISI-MEDIA 
CISI-PI 
CISI-SCE 
CISI-TRANSINOVE 
CIVILE 
CLINPROT 
COMPENDEX 
CONFERENCE 
PROCEEDINGS 
INDEX 
CONSTA 
CORTEC 
COSTIT 
DKI 
DKF 
DOMA 
DOTTR 
DZF 
EABS 
ECDIN 
EDB 
EDF 
ELECOMPS 
ENDOC 
ENERGYLINE 
ENEX 
ENREP 
ENSDF 
ENVIROLINE 
EPIC 
EUROCOPI 
Donnies financitres et boursiires de societis frangaises cotees 
Informations sur les recherches sur 1'environnement 
Caractiristiques des centrales nudcaires dans le monde 
Audiences de supports publicitaires 
Fichier des principaux Indicateurs iconomiques de l OCDE 
Statistiques du Commerce Ext&rieur de IVCDE 
Technologies cessibles 
Jurisprudence de la section civile de la Cour de Cassation itahenne 
Clinical Protocols — recherckes sur les agents anti-cancereux 
Computerized Engineering Index - toutes les branches de Vingenierie 
Rapports de conferences regus par la British Library 
Jurisprudence du Conseil d Etat italien 
Jurisprudence de la Cour des Comptes italienne 
Jurisprudence de la Cour Constitutionnelle italienne 
Matidres plastiques, caoutchouc, fibres 
Documentation sur Vinginierie de Vautomatisme 
Inginierie mtcanique 
Risumes de doctrine juridique de Vlnstitut de Documentation Juridique 
du CNR de Florence 
Inginierie de precision 
Euroabstracts - rapports d^tude et publication des resultats des 
recherches financies par la CEE, la CECA et lEuratom 
Banque de donnees sur les composts chimiques polluants 
Information sur Venergie 
Electricitb de France — ingenierie ilectrique 
Banque de donnies de composants electroniques 
Rtpertoire des centres de documentation sur Venvironnement dans la 
Communaute 
Energie et domaines s'y rapportant 
Repertoire des experts de l environnement 
Recherches en cours sur Venvironnement dans la Communaute 
Evaluated Nuclaar Structures Data File - comprenant des donnies sur les 
piriodes de tous les isotopes 
Tous aspects de Venvironnement 
Programmes de calcul des proprietts physiques de composes chimiques 
Banque de donnies sur des programmes informatiques de physique, 
chimie, ingtnierie, etc 
Banque de donndes terminologiques multilingue 
Inventaire des bases et banques de donnees accessibles en Europe 
EURODICAUTOM 
EUROFILE 
EXCERPTA MEDICA/ Li t t£rature $ur les sciences biomidicales 
EM BASE 
FRANCE ACTUAUTG 
FRANCIS 
FSTA 
GEODIM 
Articles extraits de la presse frangaise 
Informations sur les sciences humaines et sociales 
Food Science and Technology Abstracts — Industries ahmentaires, 
alimcntation et domaines s'y rapportant 
Bibliographie sur la giophysique des Alpes 
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IBIS  
I DI S  FILES/  
SOCIAL MEDICINE 
IPJIS  
INXA-ASTRO 
INKA-CONF 
INKA-CORP 
INKA-DATACOMP 
INKAHEP 
INKA-MATH 
INKA-MATHDI  
INKA-NUCLEAR 
IMKA-PHYS 
IN K A - PL A SMA 
INKA-SP ACE 
INKA-SURVAC 
IN P A D OC - IFD  
INPADOC-IPG 
INSPEC 
IPA 
I SD S  
ISMEC 
I TIS  
LEDA 
LEXR 
LEX S  
LC  MARC 
LIT-KRAN 
M ARC ITALY 
ME D L A RS 
MEDLINE 
MoSH 
M ER ITO 
METADEX 
NAR 
NAS A 
f \J TI S  
OCEANIC 
PA 
PASCAL 
P ATENTS REGISTER 
Donnies sur les sociitds de production et de distribution dans 130 pays 
Mtdecine industrielle et sociale, santi publique 
International Nuclear Information System — riseau international 
dHnformation nucleaire 
Astronomie et astrophysique 
Avis de conf&rences sur l'6nergie, les sciences nUcliaires, Va&ronautique, 
Vastronautique, Vespace, la physique, les mathematiques et Vastronomie 
SocibtGs ou organismqs exergant leurs activitis dans les domaines ci-
dessus 
Compilations de donn&es en energie et en physique 
Physique des hautes energies 
Mathimatiques et dornaines s'y rapportant 
Didactique mathimatique 
Sciences nucl&aires 
Physique et domaines s'y- rapportant 
Physique et technologie des plasmas 
Rapports de confirences sur iaironautique, l'astronautique et Vespace 
Physique du vide et des surfaces 
Brevets: base INPADOC Family File 
Brevets: INPADOC Patent Gazette 
Physique, tlectronique, informatique, mathimatiques 
International Pharmaceutical Abstracts — industries pharmaceutiques 
International Serials Data Service — repertoire international des titres de 
pdriodiques 
Information Service in Mechanical Engineering — ingenierie mecanique 
Donnies commerciales sur 90 pays 
Ripertoire d'images de tilidHection par satellite (reseau Earthnet) 
Ligislation italienne rigionale 
Ligislation italienne nationale 
Livres et piriodiques cataloguis par la Bibliotheque du Congris amiricain 
Economie, organisation et gestion des hopitaux 
Catalogue de livres en langue italienne — tous sujets 
Littirature sur tous domaines midicaux 
(Accis en ligne d MEDLARS) 
Medical Subject Headings — vocabulaire controle pour MEDLINE ou 
MEDLARS 
Jurisprudence des tribunaux italiens ordinaires 
Mitallurgie et domaines s'y rapportant 
Nutntion Abstracts and Reviews — nutrition 
Aeronautique, espace et domaines s'y rapportant 
Rapports de recherches, de diveloppements et d'applications financis par 
le gouvernement americain 
Tous aspects de Vitude des ocians 
Psychological Abstracts — sciences du comportement animal et humain 
Fichier pluridiscipliu^ire sur les sciences et technologies 
Breuets et demandc, de brevets publiis en Europe 
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PATEIMT SEARCH 
DOCUMENTATION 
PENALE 
POLLUTION 
RBUPC 
REBI 
REBIS 
RINGDOC 
RIV 
RTECS 
SANC 
SANI 
SANP 
SANS 
SAOE 
SCISEARCH 
SDILINE 
SDIM 
SDOI 
SDON 
SIBB 
SIBV 
SICC 
SOCIAL SCISEARCH 
SPACECOMPS 
SPIN 
SUSIS 
SYST6ME DARC 
PLURIDATA 
THERMODATA 
TITLEX 
TIT 1 
TIT 2 
TITUS 
TOXBACK 
'TOXLINE 
TRIBUT 
UK MARC 
WORLD PATENT 
LATEST 
WPI 
ZDF 
Familles de breuets et symboles de classification 
Jurisprudence de la section penale de la Cour de Cassation de Rome 
Pollution et sujets liis 
Register of Rescarch in British Universities, Polytechnics and Colleges: 
recherches en physique, biologie et sciences sociales 
Fichier bibliographique italien de la Cour de Cassation de Rome 
Fichier bibliographique etranger de la Cour de Cassation de Rome 
Informations en chimie, medecine et pharmacie 
Extraits de revues juridiques rassembles par la Cour de Cassation de 
Rome 
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances — ripertoire d'effets 
toxiques de substances chimiques 
Informations sur des societes commerciales italiennes 
Ripertoire de societes italiennes industrielles, commerciales et autres 
Fichier national des mauvais payeurs en Italie 
Information sur des commerces specialisis en Italie 
Information sur des sociitis italiennes d'import/export 
Sciences naturelles et techniques 
Diffusion silective de Vinformation de MEDLINE 
Documentation sur les mktaux et la m&tallurgie 
Fichier italien sur la demande et Voffre d Vetranger 
Fichier italien sur la demande et Voffre nationales 
Actes officiels sur les sociitis par actions en Italie 
Bourse et marchi financier italiens 
Recensement national des activites commerciales italiennes 
Sciences sociales et sciences du comportement 
Composants electroniques pour Vindustrie spatiale 
Searchable Physics Information Notices — physique de Vetat solide 
Sports et sciences sportives 
Banques de donnies en chimie 
Valeurs thermodynamiques d'elemehts, de composes et d'alliages 
mitalliques 
Titres des decrets italiens ayant force de loi de 1860 d nos jours 
Autres decrets italiens de 1060 d 1939 
Autres ddcrets italiens de 1939 d nos jours 
Documentation sur le textile 
Fichiers retrospectifs de TOXLINE 
Documentation sur les toxiques et domaines associes 
Jurisprudence de la Cour Centrale des Impots italienne 
Ouvrages faisant Vobjet du dipot legal au British Library, Royaume Uni 
Dernidre mise d jour de WPI 
World Patents Index — brevets tous domaines 
Inghiierie electrique 
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4. 3. 3. TABLEAUX DE SYNTHESE ET COMMENTAIRES . 
4. 3. 3. 1 - Tableaux de eynthfese (voir ci-apr&s) 
4 . „ 4e 3. 2. - Commentaires $ 
D'aprfes le tableau II nous remarquoins le pr6pond6rance de 
la France et de l*Italie en nombre de serveurs « Mais il 
faut noter, d'apr&s le table&u III que, si la R.F.A. n'of-
fre que 4 serveurs, ils sont actuellement ddjii op6ration-
nels • La France resteen tdte avec 6 opdrationnels soit 
85,7 % de son effectif total • Puis viennent la Belgique 
et la Grande Bretagne a peu prbs k dgalit6 } cette dernifere 
marque toutefois une ldgfere avance, car INFO-LINE entrera 
eo service en 1979 . 
Le Danemark, les Pays-Bas et le Luxembourg n*offrent, en 
revanche, encore aucun service , 
Le tableau IV met en dvidence les secteurs d'informations 
les plus d^velopp^s : 
- le domaine scientifique oceupe un tiers du marche, 
- le juridique 17,20 %, 
- celui des sciences sociales et humaines 13,20 %, 
- 1•dconomique 11,92 % 
- et le technologique 10,60 % . 
Ainsi se trouve atteint le but que se proposent les fonda-
teurs d'EURONET » 
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LISTE DES SEHVEURS PAR PAYS (Tableau I) 
i PAYS SERVEURS LOCALISATION l CATEGGHIES 1 
FRANCE 
: 
: CATED 
: CIDA 
: CISI 
: Inatitut textlle 
: de France 
: SPI 
: T6l£systfeme 
: Thermodata 
Paris 
Paria 
Parie 
Paria 
Paris 
Paris 
Grenoble 
: opdrationnel 
n 
II 
H 
juin 1979 
: opdrationnel 
GRANDB 
BRETAGNE 
: BLAISB 
: INFO-LINE 
: Londrea : opdrationnel : 
: Londree : 1979 : 
ITALIE : CCI 
: CED 
: CERVED 
: CILEA 
: IRS 
: JRC 
Rome 
Rome 
Rome 
Milan 
Fraseati 
Ispra 
: prdparation : 
t opdrationnel i 
# . 
: ootobre 1979 : 
R.F.A. : DIMDI 
: FIZ-TECHNIK 
: GID 
: INKA 
Cologne 
Francfort 
Francfort 
Karlruhe 
: op£rationel 
« 
n 
ii 
: BEL6IQUE : CTI BraXellee : op6rationnel : 
: DANEMARK : Datacentralen : Copenhague : prdparation : 
: PAYS-BAS : European Patents: La Haye 
offioe 
: pr<6paration t 
1 LUXEMBOURG : EGHO Service : Luxembourg 
I : : 
; pr^paration : 
t : 
RBPARfllTION DES SERVEDttS PAR PAYS 
EN NOMBRE ET POURCENTAGE (Tableau 
PRANCB 
QBANDB BRETAGNE 
ITALIE 
R. F* A• 
BELGIQUE 
DANEMARK 
PAYS-BAS 
LUXEMBOUBG 
Total 
7  > 0 , 4 5  %  
a  8 , 7 0  %  
6 8.6,10 % 
4  1 7 , 3 9  %  
1  4 , 3 4  %  
1  4 , 3 4  %  
t  4 , 3 4  %  
1  4 , 3 4  %  
23 100 % 
REPARTITI0B. DES SERVEURS PAR PATS ET PAR CATE60RIBS EN NOMBRE ET P0DRCBNTA6B (Tableau III) 
• • 
• * : opir&ti»anel 
• • 
• • 1979 
: 
: prdparation 
e 
: tetal p&r pays 
• * P A Y S • * « • • • : : : • • : 
I : Nbre : % : Nbre : % : Nbre : % : Nbre : % 
: : • • : • * % * • : : t t • • •-• 
i FRANCB : 6 „ 85,7 1 14,3 • • t 7 100 t 
s : : « • * • 
: : i t 
: GRANDB BRETAGNE • a t 50 1 50 
2 100 
* • 
: : 
: ITALIE • • 
4 66>, 66 t 16,67i i 16,67 6 100 
• • N 
5 R* F • A• 4 100 4 100 
: : : • • t 
t BELGIQUE 
• 
1 too 1 100 
• • 
: DANEMARK 
: 
: t 100 1 100 : : t • • • • 
: PAYS-BAS t :100 t 100 • • : t 
• : • » I 
: LUXEMBGURG • : : t : 100 1 100 
: t « « : $ 
• • • : : •, • : 
: Bnsemble des pays : 16 69,60 : 3 t 13,00 4 : 17,40 23 100 • • : • • t * • «. t t : t t : « • t t * 
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8EPABTIITI0N DBS BASES DE DONNEES PAR SECTEUR 
BN NOMBRE ET POURCENTAU-E 
DfAPRES LA CLASSIFICATION ADOPTEE PAR LOCKHEED (Tableau IV) 
1 claeees baaes ; % ; 
t i 
i Teohnolegie - engeneering 
»  i  *  
1 6  
i i 
$ * 
:  10 ,6 -0  1  
:  *  
! Agriculture nutrition 6 
: * 
*  3 , 97  1  : i 
: Juridique - normda... 26  
: i 
t 17 ,20  1  
: * 
: M6decine 12  
: I 
*  7 , 95  1  
: * 
: Bconomiee - affaires 18  
• f • • 
i 11 ,92  *  
•  t  • • 
t Seieneee : chimie 
* ^nergie 
* nucldaire 
| physique 
45  
• 1 • • 
t 29 ,80  * 
t  t 
: t 
: i 
: i 
: i 
: * 
Soiences seeialee et humaine 20  ! i3*25 ! t  i i 
Affairee publiques 
\ 
1  ! °»66 ! 
x t 
Rjpertoires - index - Linguistique 7  ! 4*65 ! 
: t 
1 Total 151  
: t 
!100 ! 
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C O N C L P S I O N  
I 
Ainsi, le r6eeau B U R 0 N B T rlpond bien, teohni-
quement, & 1'ebjeotif que neue eignalione dane ne« 
tre introduetlon. 
II eet dono eouhaitable que lee eerveure e1enten-
dent peur en aeeurer 1e bon fonotionnement et la 
60h<eien| 11 faut aueei que lee utilieateure poten-
tiele eeient, en tempe utile, bien informis de eon 
exietenee d6e 1979 dee peeeibilit6e dnormee qu'll 
offre . 
B U R 0 N E T, en effet, n* eet qu'un outil, quelque 
perfectionni qu'il eoit • Cemme toute teohnique, 11 
ne vaudra, en ddfinitive, que ce que voudrent lee 
hommee qui e*en eerviront . 
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